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ное	 искажение	 действительности	 в	 форме	 вербального	 и/или	 невербального	
поведения	для	достижения	целей	или	избегания	последствий	[2,	с.	223].	Иска-
жение	истины	осуществляется	различными	способами	–	видами	лжи	–	умолча-
нием,	 сокрытием,	 оправданием,	 розыгрышем,	фантазией	и	 т.д.	 [3,	 с.	 127-130].	
Изучение	видов	лжи	является	актуальным	для	современной	психологической	
науки	не	только	с	целью	распознавания	лжи	и	особенностей	ее	проявлений,	но	














































составляет	 10,1	 балла.	 Ложь-умолчание	 по	 версии	 автора,	 относится	 к	 видам	








пространенным	и	 безобидным	видом	лжи.	 Этикетная	 ложь	возникает	как	 ре-
















блемы	 изобразить	 заинтересованность	 во	 время	 речи	 руководителя,	 началь-
ника,	думая	при	этом	о	своем.	













































чинах	 невыполнения	 чьих-либо	 просьб;	 придумывают	 себе	 мнимые	 болезни,	






знакомых;	 с	 удовольствием	 поддерживают	 различные	 сплетни	 и	 считают	
напрасным	занятием	бороться	с	ними.	






описанные	лучше,	чем	есть	в	 действительности,	рассказы	других	 людей;	 счи-
тают	скучными	реалистичные	рассказы.	
Менее	 представленным	 в	 данной	 выборке	 является	 вид	 «Мотивы	 лжи»	
(среднее	 значение	 5,6	 балла).	 Среди	 мотивов	 лжи	 выделяется	 ложь	 для	 того,	
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